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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el perfil de 
quien visita el distrito de Callahuanca en el 2019. Es por ello que se aplicó una 
investigación  de tipo cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental, asimismo, la 
muestra estuvo conformada por 69 turistas, se obtuvo datos los cuales se recopilaron en 
la misma zona de estudio  mediante la encuesta y el instrumento fue el cuestionario que 
estuvo constituido por 18 preguntas. Se llegó a la conclusión siguiente que la mayoría 
son de género femenino y tienen una edad promedio de 26 a 30 años, solteros con grado 
de instrucción superior técnico y trabajan en el sector privado, consideran que el motivo 
de viaje es conocer nuevos lugares y salir con la familia también que eligen el destino 
por su paisaje y naturaleza. En sus hábitos de viaje prefieren salir con la familia o 
amigos sin niños de preferencia planificar su viaje con una semana de anticipación 
realizando turismo de naturaleza. Varios de los encuestados les gusta viajar en la 
temporada de verano y asistir en las festividades del pueblo que son los meses de 
febrero, marzo y abril además consultar por internet para conocer sobre las promociones 
y busca de información sobre el lugar.  

















This research had as general objective to determine the profile to whom visits the 
district of Callahuanca in 2019. That‟s the reason why a quantitative, descriptive, non 
experimental design research took place, however the sample was formed by 69 tourists, 
data was gathered in the same study zone using the survey and the instrument was the 
questionnaire that had 18 questions. As a result it was shown that the majority of people 
are female and have an average age from 26 to 30 years old, single people that reached 
the technical level in the university and work in the private sector, they consider that 
traveling is good to know new places and hang out with family and also because of the 
culture and environment. In their travel habits they prefer to hang out with family or 
friends preferable without children and plan their trips some weeks before doing 
environmental sightseeing. Some of the survey respondents like to travel in summer and 
assist to the town festivities that take place in February, March and April, besides of 
asking for discounts and information about the place on the internet. 












































La realidad problemática del presente trabajo de investigación es a continuación, en la 
actualidad la actividad turística genera distintos beneficios para un país y para la 
persona que lo consume. De acuerdo con Organización Mundial de Turismo (2013) 
“Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 
diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor 
envergadura y crecimiento del mundo” (p. 2). 
 
También la Organización Mundial de Turismo (2018) menciona que el volumen de 
negocio del turismo está en equilibrio al de las exportaciones de petróleo, automóviles o 
productor alimentarios. Este desarrollo va en paralelo con el aumento de la 
diversificación y de lo que cada destino brinda en distintas formas. Igualmente ha sido 
beneficiosa para países económicamente y de empleo. 
Al mismo tiempo para el turismo es valioso contar con la información del 
comportamiento de las personas para el crecimiento de nuevos servicios, mejorar es 
distintas formas y complaciendo a los clientes. Como lo menciona Schiffman y Lazar 
(2010) “Definimos el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 
consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (p. 5). Así mismo Así 
mismo es de mucha importancia reconocer los grupos o segmentos que forman la 
demanda, para crear distintos productos que sobrepasen la perspectiva y distribuir los 
servicios con más posibilidades de crecimiento. Introducción  al ecoturismo comunitario 
(2016).  
Según Belmonte, Alacid y Estrella (2001) realizaron un artículo llamado 
“Oportunidades para el turismo de negocios en la ciudad de Yecla: perfil y 
características del visitante a la feria del mueble, España”. Se hace una observación de 
las características de los visitantes que visitan Yecla durante la feria del mueble que se 
celebra en el mes de abril, por lo anterior mencionado se quiere dar a conocer la 
importancia del perfil del turista en fechas importantes de una comunidad. 
Según Pat y Calderón (2012) en el artículo de investigación “Caracterización del perfil 
turístico en un destino emergente, caso de estudio de ciudad del Carmen”. Permite 
conocer el perfil del turista y desarrollarlo como otra alternativa de crecimiento para la 
ciudad del Carmen ya que solo venia generando ingreso la actividad petrolera. 
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Se menciona en la página principal De mi tierra un producto (2012) 
[…] En la provincia limeña de Huarochirí, se levanta, apacible y acogedor, el distrito de 
Callahuanca. Famoso por la generosidad de sus tierras y su gente, y por su clima 
agradable (seco y cálido) casi todos los días del año. Su nombre proviene del quechua 
cajlla (partida) y huanca (piedra) que en español quiere decir piedra partida. (párr. 1) 
Al mismo tiempo sus fértiles tierras regalan diferentes frutos, como la chirimoya 
también su riqueza cultural contando con sitios arqueológicos Cascashoko, Huariquián, 
Mirador de Chacaran, diferentes actividades como ciclismo, caminatas y campamentos 
en la cancha principal y festividades de la comunidad. Su principal actividad económica 
es la producción de chirimoyas; se resalta que cuenta con el apoyo del MINCETUR; a 
los pueblos que poseen un recurso turístico y cuentan con un producto característico, 
con potencial exportador a fin de articularlos al mercado. De mi tierra un producto 
(2012) 
De mi tierra, un producto es una iniciativa conjunta entre los diferentes estamentos del 
Gobierno y la población, que busca fomentar el desarrollo social y económico, 
brindando capacitaciones  y un cronograma de actividades para desarrollar mejoras en 
servicio. 
Además cuenta con servicios de restaurantes ofreciendo gastronomía típica de 
Callahuanca y una feria cerca a la plaza central donde los pobladores exponen sus 
artículos de artesanía donde muestran cerámica con diseños de la chirimoya y típicos de 
la comunidad, así mismo se implementó los puestos de helado a base de pura fruta que 
dan a degustar al público y las parcelas demostrativas que exponen el proceso de 
agricultura además cuenta con un lugar donde realizan pan artesanal y otros productos 
naturales recomendables para la salud. En los últimos eventos turísticos realizados 
dentro de la comunidad, como en las festividades tradicionales y otros eventos que se 
realiza como en las caminatas y concurso de carrera por empresas privadas, una de ellas 
es Vértigo Perú. Entonces con la información del director general de la alcaldía y la 
persona encargada de la oficina turística en la entrevista realizada en la visita 
mencionan la afluencia de turistas, que es aproximada de 1,000 visitantes a 4,000 en las 
fechas más representativas para Callahuanca.   
Como vemos Callahuanca nos brinda diferentes alternativas para conocer el lugar y 
continuar generando servicios, demostrar a los turistas internacionales y nacionales la 
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riqueza que contamos en el Perú. Sobre todo, también para seguir generando visitas por 
ello se debe saber la importancia del turística que visita el lugar y por los motivos 
mencionados debemos conservar y seguir desarrollando más alternativas para que el 
turista se sienta a gusto así también pueda regresar y sugerir a más personas a visitarlo. 
Sin embargo, no existen estudios en Callahuanca sobre el perfil del turista. Por lo tanto 
¿Cuál es el perfil del turista que llega a Callahuanca en el 2019? 
A continuación se presenta los trabajos previos encontrados, contando con 
internacionales. 
Esichaikul (2012) en su artículo científico titulado “Travel motivations, behavior and 
requirements of European senior tourists to Thailand” ubicado en Tailandia, el objetivo 
de este estudio fue analizar las motivaciones y comportamiento de los turistas mayores 
europeos que viajan a Tailandia así también la importancia y la satisfacción, la 
metodología se empleó mediante elaboraron de un cuestionario recopilando datos de 
turistas europeos mayores de 55 años que viajaban por Tailandia y entrevistas de 
profundidad, en conclusión es importante para Tailandia implementar gestiones 
estratégicas para el sector privado y púbico también adaptarse a los requerimientos de 
los turistas mayores que llegan a contar con el  mejor servicio y tranquilidad gracias a 
sus atractivos naturales ya que prefieren estar más de 15 días o viajan por primera vez.  
López, Pérez y Muñoz (2018) en su artículo científico titulado “Satisfaction, motivation, 
loyalty and segmentation of tourists in World Heritage cities” ubicado en España, tuvo 
como objetivo investigar sobre la motivación, la satisfacción y la lealtad de los turistas 
que visitan la ciudad de Córdoba, su metodología se basó en encuestas a los turistas, en 
conclusión se identificó dos dimensiones motivacionales en relación a la visita; una 
cultural y multi-motivacional. 
Donaire y Galí (2008) en su artículo científico titulado “Modeling tourist itineraries in 
heritage cities. Routes around the Old District of Girona” ubicado en España, tuvo como 
objetivo analizar el comportamiento de los turistas en una ciudad patrimonial, la 
metodología que se empleó es de observación directa y el cuestionario, en conclusión, 
se ha podido analizar los factores que explican otro modelo de ruta gracias a un análisis 




Kastenholz y Santos (2014) en su artículo científico titulado “The evolution  of profile 
and motivations of agro‑tourists in Rio Grande do Sul/Brasil”, tuvo como objetivo 
evaluar el perfil y sus motivaciones del turista agro en Rio Grande do Sul, la 
metodología en un enfoque longitudinal que se empleó son con entrevistas por 4 
momentos diferentes a los propietarios de propiedades de turismo rural y  turistas que 
les permitió analizar una mejor comprensión del mercado turístico rural, como 
conclusión se obtuvo que los turistas cuentan con motivos principales los cuales son 
salir de la rutina, contar con un lugar tranquilo, silencioso y en participar actividades 
rurales en la granja o con los animales, en conclusión, se logra confirmar que se 
encuentra demanda turística y las motivaciones en los resultados lo confirman entonces 
deben mejorar para estancias más largas de sus clientes en gestión.   
 
Icoz, Kutuk y Icoz (2018) en su artículo científico “Social media and consumer buying 
decisions in tourism: The case of Turkey” tuvo como objetivo, averiguar el papel de las 
redes sociales en el proceso de toma de decisiones y las tendencias de compra en línea 
de los consumidores de turismo y las relaciones potenciales, la metodología usada fue la 
técnica de análisis de datos SEM, es una técnica que considera los errores de medición 
de la relación en las variables dependientes e independientes en un modelo dado con 
ecuaciones y se empleó un método de encuesta, como conclusión  obtuvieron que los 
clientes prefieren comprar por medio de comunicación social y se inclinan a  compartir 
sus experiencias por línea y los consumidores crean una percepción positiva. 
 
Souza, Silva y Barbosa (2016) en su artículo científico “Understanding 
consumers‟reluctance to purchase hotel services online: what makes it so risky?”, el 
objetivo de este artículo fue, comprender intensamente las dudas que tienen los 
consumidores hacia el ámbito virtual, la metodología fue estudio descriptivo transversal 
a través de una encuesta en línea con un cuestionario individual y una técnica de 
muestreo de bola de nieve, como conclusión obtuvieron que guarda relación la 
percepción de riesgo  con la adquisición para los consumidores entonces se debe 
reforzar las estrategias de marketing tanto en línea como en su entorno ya que  los 
avances y la difusión  de la tecnología  está  a la mano de toda persona. 
 
Matusitz y Breen (2011) en el artículo científico titulado “Applying communication 
theories toward designing compliance-gaining techniques in customer dissatisfaction” 
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(USA), el objetivo de este artículo fue ayudar a los consumidores a formular quejas para 
que puedan comunicarse con efectividad a los empleados de la empresa y contar con 
una producción de compensación para el consumidor, utilizaron aplicar los principios 
fundamentales de la teoría de la argumentación (Teoría de la argumentación, la técnica 
de los pies en la puerta y de la puerta en la cara) y examinaron a 89 pequeñas empresas 
de la hospitalidad del Reino Unido, como conclusión obtuvieron que deben usar la auto 
eficacia para llevar a cabo los procesos y beneficie al empleado y al consumidor. 
 
Aguirre y Avendaño (2011) en el artículo científico titulado “Entrepreneurship in 
culinary arts: The Costa Rica experience with university students” (Costa Rica), el 
objetivo de este artículo fue el de identificar, elementos y obstáculos potenciales en 
jóvenes estudiantes de artes culinarias de universidades en Costa Rica, la metodología 
usada fue la el diseño de la investigación el instrumento  de construcción la encuesta 
usando la escala de Likert, como conclusión se obtuvo en las características personales 
la falta de tradición, la necesidad de apoyo familiar y la falta de poder realizar un 
negocio también la falta de apoyo para contar con un líder en el negocio. 
 
Sharma y Dyer (2012) en el artículo científico titulado “A longitudinal study of the 
residents‟ perceptions of tourism impacts using data from the sunshine coast Australia” 
(Australia), el objetivo de este artículo fue investigar si ha habido un cambio de 
percepciones de los residentes de la Costa del Sol australiana sobre los impactos del 
turismo en el 2009, la metodología usada fue la encuesta para recoger los datos, como 
conclusión se obtuvo que el desarrollo del turismo creo un impacto positivo en la 
identidad de la comunidad también diferentes percepciones acerca de las instalaciones y 
construcciones  además de la conservación natural. 
 
Kuzgun, Göksel, Özalp, Somer y Alvarez (2010) en el artículo científico titulado 
“Perceptions of local people regarding Istanbul as a european capital of culture” 
(Turquia), el objetivo de este artículo fue diagnosticar las percepciones de los habitantes 
de Estambul que poseen distintas identidades y estilos de vida, la metodología usada fue 
exploratorio a través de encuestas, como conclusión se obtuvo que su ciudad como 
capital europea de la capital Europea de la cultura tiende a ser positivo, a pesar que 




Vasconcelos, Pinheiro da Silva y Souza (2012) en el artículo científico titulado 
“Hospitality environmental factors: a study of the consumption experience of 
homosexuals in the northeast of Brazil”, como objetivo de este artículo es identificar los 
factores ambientales de la hospitalidad que promueven a los homosexuales 
entrevistados a vivir experiencias notables en el consumo  en los hoteles y hostales, la 
metodología que se utilizo fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo y utilizaron 
entrevistas, como conclusión se obtuvo que  la experiencia que consumen lo acumulan 
como un rendimiento positivo y negativo debido a los factores en la infraestructura y la 
prestación de servicios asimismo la hospitalidad influye en el consumo de los 
homosexuales entrevistados. 
 
LaPan, Morais, Barbieri y Wallace (2016) en el artículo científico titulado “Power, 
altruism and communitarian tourism: a comparative study” (USA), como objetivo de 
este artículo analizar las percepciones de los residentes de comunidades bajo diferentes 
modelos económicos y aborda las debilidades de los enfoques teóricos actuales, la 
metodología que se utilizo es cualitativa y utilizaron y el método de observación directa 
y diferentes entrevistas, como conclusión se obtuvo que tres comunidades tienen gran 
beneficio económico asimismo tienen diferentes beneficios percibidos de turismo, 
sociales, sociológico, ambiental, bienestar comunitario y cultural. 
 
Batista, Martín y Román (2017) en el artículo titulado “Service quality evaluation in the 
perception of the wine tourist with fuzzy logic and ideal Solutions”, el objetivo de este 
artículo fue evaluar la satisfacción de los etnoturistas y saber la imagen previa se realizó 
a los que visitaron una bodega situada en Brasil, utilizaron un método basado en la 
lógica borrosa, concluyeron que demuestran que los segmentos estudiados experimentan 
una distinta satisfacción tangible y personal en la visita a los viñedos. 
 
Katan (2012) en el artículo titulado “Translating the tourist gaze: from heritage and 
„culture‟ to actual encounter” (Italia), el objetivo de este artículo fue analizar desde la 
perspectiva del turista la cultura y aspectos del patrimonio, utilizaron un método basado 
en modelos para analizar cada factor, como conclusión se obtuvo que se puede analizar 
como los turistas ven las traducciones en la cultura ya que son las practicas tradiciones 




Antelmi y Santulli (2012) en el artículo titulado “Travellers‟ memories: the image of 
places from literature to blog chatter” (Italia), el objetivo de este artículo fue analizar de 
mostrar relatos de experiencias personales de viajes y relatos en la página web de 
turismo, la metodología usada fue cualitativa, como conclusión se obtuvo que para 
construir la imagen de un destino debe estar la presencia de un punto de vista subjetivo 
versus objetivo así contribuir a la promoción turística. 
 
Carballo, Frais, Araújo y Rivo (2016) es su artículo científico titulado “Segmentación 
del mercado de un destino turístico de interior. El caso de A Ribeira Sacra (Ourense)” 
ubicado en España, tuvo como objetivo describir el perfil de los visitantes e identificar 
diferentes segmentos de consumidores, la metodología que realizaron fue enfoque mixta 
cuantitativa a través del cuestionario y cualitativo mediante entrevistas personales, en 
conclusión que es imprescindible conocer el perfil del visitante que llega al mismo para 
poder planificar su oferta y se requiere del apoyo del sector privado y ámbito particular 
para mejorarlo. 
Pastrano (2015), en la investigación titulada “Identificación del perfil del turista 
americano estadounidense jubilado para la estructuración de una propuesta de un 
producto turístico”, tuvo como objetivo definir los rangos de edad, nivel académico, 
procedencia e ingresos, de los viajeros visitantes jubilados americanos estadounidenses, 
para su perfil idóneo. Determinar un diagnostico situacional del mercado turístico de 
jubilados en el Ecuador, para basados en esta información definir cómo se encuentra 
actualmente este segmento de mercado, realizando un estudio de mercado para 
identificar las características, preferencias, y motivaciones de este segmento y de esta 
manera aprovechar las oportunidades de turísticas de Ecuador, la metodología que se 
utilizo fue de tipo investigación cuantitativas. 
En conclusión, el perfil del turista jubilado estadounidense según el perfil levantado tiene 
un rango de 42 a 77 años de edad, tiene un alto nivel académico, le gusta la comida 
tradicional tanto como la americana, finalmente tiene un ingreso alto y por lo tanto tiene 
un gasto significativo (p. 89). Actualmente de los 4.651 atractivos tan solo el 15% de 
atractivos se han podido consolidar como productos turísticos. Por lo tanto, el Ecuador 
tiene al contar con una diversidad de atractivos, donde pueden realizar actividades de su 
preferencia, tiene la oportunidad de desarrollar proyectos que permitan convertir varios 
atractivos en potenciales productos turísticos dirigidos a este segmento. (p. 90) 
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Aguirre (2013) en la investigación titulada “Perfil y hábitos  de consumo  del huésped 
del hotel  Los tepetates  como sustento para proponer sus estrategias de publicidad”, 
tuvo como objetivo definir hábitos de consumo y el perfil del cliente mediante sus 
características, la metodología es no experimental descriptivo y se hace el uso del 
cuestionario para la recolección de datos, como conclusión se determinan de acuerdo a 
criterios demográficos y análisis de los datos la mayoría son mujeres entre edades de 26 
a 40 años de edad asimismo en su tiempo libre prefieren compartir con amigos y 
navegar por internet. En cuanto a motivo de viaje viajan por descanso y recreación. 
También se pudo determinar que los huéspedes permanecen 2 noches y viajan con la 
familia y gastan un promedio de 500.00 pesos que en soles es a S/.100 nuevos soles. En 
consecuencia se propuso estrategias de publicidad para los resultados con mayor 
demanda. 
Según Gonzáles (2010), en la investigación titulada “Perfil del turista parque Nacional 
Iguazú”, tuvo como objetivo realizar en diagnóstico del perfil de la demanda turística 
que llega al P.N.I., analizar la composición  de la demanda turística teniendo en cuenta 
además sus comportamientos, motivaciones, niveles de satisfacción, variables socio-
demográficas, percepciones y valoraciones, detectar las necesidades específicas 
satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas y 
prever los datos  relevantes y confiables respecto de las características de los turistas 
que visita el Parque; la metodología que se empleo fue una encuestada, adherido a un 
muestro aleatorio, se llegó a la conclusión con las características de cada turista 
encuestado que se logró definir cuatro  segmentos de mercado y que contribuirá 
positivamente  a generar herramientas para el crecimiento de un turismo masivo 
continuar conservando el parque. 
Muñoz, Carvache, Torres y López (2018) en un artículo científico titulado “Análisis del 
perfil  sociodemográfico y de las motivaciones del turista que visita Quito, Ecuador”, 
tuvo como objetivo presentar el perfil sociodemográfico de los visitantes, la 
preparación, las motivaciones y valoración sobre los atributos de la ciudad, la 
metodología que realizaron fue estadística descriptiva y utilizaron la encuesta. En 
conclusión lo obtenido aporta a las autoridades para poder planificar y gestionar en 
Quito un destino sostenible y la comunidad realice promoción a nivel internacional. 
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Beltrán y Parra (2017) en un artículo científico titulado “Perfiles turísticos en función de 
las  motivaciones para viajar” Murcia, España, tuvo como objetivo es la obtención de 
cluster o perfiles turísticos en función a motivaciones turísticas, la metodología que 
realizaron fue estratificado utilizando el cuestionario. En conclusión se obtuvo  cuatro 
perfiles que tradicionalmente en otros trabajos no encontramos como racionales, 
antropológicos, emocionales, hedonistas. 
Otero, Giraldo, Ramirez (2014) en un artículo científico titulado “La imagen y la 
expectativa frente a la realidad de Villavicencio como  destino turístico” Meta, 
Colombia, tuvo como objetivo analizar  las dinámicas de consumo que presenta el 
turista en la ciudad  de Villavicencio, la metodología que se utilizo fue cuantitativa, en 
conclusión se obtuvo que deban aprovechar  los potenciales  que cuenta Villavicencio 
ya que su naturaleza y descanso hace de preferencia para los turistas y generar más 
visitas. 
Prat y Cánoves Valiente (2013) en un artículo científico titulado “La participación en 
redes sociales y su incidencia sobre el comportamiento y satisfacción de los 
consumidores del turismo”, tuvo como objetivo analizar  fundamental si existe una 
relación la participación en las redes sociales relacionadas con el turismo industrial y el 
consumo de este turismo, la metodología de enfoque cualitativo y análisis cuantitativo 
así se utilizó un cuestionario oral y personal, en conclusión se obtuvo complacencia en 
el consumo del turismo que tiene mucha relación con el uso de las redes sociales 
asimismo la utilidad  como herramienta utilizada para planificación. 
Olague de la Cruz y Flores (2017) en un artículo científico titulado “El efecto de la 
motivación de viaje sobre la satisfacción del turista a través de las dimensiones de la 
imagen de destino: El caso del turismo urbano de ocio a Monterrey, México”, tuvo 
como objetivo definir fue probar un modelo causal predictivo capaz de explicar la 
satisfacción del turista en función de la motivación de viaje a través de las dimensiones 
de la imagen del destino, la metodología que se empleó para la prueba de hipótesis es un 
modelo de ecuaciones estructurales con una serie de encuestas, en conclusión se 
identificó atracción por la ciudad y sus atractivos asimismo se recomienda aumentar 




A continuación se presenta los trabajos previos encontrados, relacionados con  
antecedentes nacionales. 
Según Domínguez (2017), en la investigación titulada “Perfil del turista de aventura que 
visita el distrito de Huamachuco – La Libertad, año 2017”, tuvo como objetivo 
determinar el perfil del turista de aventura que visita el distrito de Huamachuco, la 
metodología que se utilizo fue el tipo de estudio exploratorio diseño de investigación es 
no experimental, de corte transversal, en conclusión se obtuvo que los turistas tienen 
características arriesgadas, aficionados y convencional y les gusta encontrarse con la 
naturaleza asimismo su rango de edades en de 24-29 años además y el género que 
predomina en el turismo  con menos riesgo es el femenino en cuanto a turismo de 
aventura convencional y de naturaleza. 
Según Tananta (2016), en la investigación titulada “Perfil de los visitantes en el 
atractivo turístico el Velo de la Novia del distrito y provincia de Padre Abad”, 
departamento de Ucayali, tuvo como objetivo describir el perfil de los visitantes en el 
atractivo turístico del Velo de la Novia del distrito de Padre Abad, la metodología que 
se empleó es del tipo aplicativo de alcance descriptivo y de enfoque cuantitativo diseño  
no experimental de tipo transversal, se llegó a la conclusión según el perfil encuestado 
turistas jóvenes y les llama la atención la naturaleza además la mayoría buscan 
recomendación por amigos y familiares además se complacen visitar el lugar. 
A continuación se presenta las teorías relacionadas al tema de investigación. 
El perfil; de acuerdo a la gran enciclopedia de economía virtual (s.f) citado por Aguirre, 
(2013) define lo siguiente, “es la descripción  de las características del consumidor de 
un producto o servicio determinado” (p.16) 
Asimismo, Rivera, Arellano y Molera (2009), define al comportamiento del consumidor 
a la activación de una persona,  puede ser interna o externa también grupo de pesonas 
que sentirán esa inquietud de poder logar complacer sus necesidades por medio de 
servicios o bienes. 
El perfil del comportamiento del consumidor; en la definición de Schiffman y Lazar 
(2010), el comportamiento del consumidor se basa en lo que el consumidor realiza 
voluntariamente para gastar y lograr complacer sus necesidades. Se orienta donde los 
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consumidores puede realizar una toma de decisión para gastar su dinero disponible en 
servicios y artículos para satisfacer sus necesidades. 
Del mismo modo Salomon (2008) sostiene que el comportamiento del consumidor es un 
proceso por lo tanto es antes, durante y después del consumo, ya que no precisamente lo 
que ocurre en el momento donde el consumidor entrega el dinero o usa diferente forma 
de pago y a cambio obtiene algún servicio o bien. Se toma como ejemplo planear 
próximas vacaciones, buscar información, comprar los pasajes, llegar al destino, 
intercambiar transacciones y que en el proceso van a cubrir sus necesidades. 
Para Lamb, Hair y McDaniel (2011) se refiere al comportamiento del consumidor que 
viene hacer un procedimiento que la persona utiliza a la hora de tomar una 
determinación al adquirir un servicio o producto. 
Según Schiffman y Lazar (2010) sostienen que la motivación, es cuando el consumidor 
tiene esa solidez que lo lleva a tener esas ganas o estar atraído para poder realizar alguna 
acción. Corresponde cuando uno se traza metas o se proyecta a nuevos planes lo cual 
llevaría a ir a conocer un lugar específico en algún momento y eso sea su motivación. 
También Kotler y Armstrong (2008) define que la motivación es el impulso ante una 
necesidad y tiene que ser lo más apremiante que va hacer que la persona logre 
satisfacerla con distintas formas. 
 
Asimismo Rivera, Arellano y Molera (2009) se refiere que la motivación en el 
comportamiento procede casi siempre de una necesidad no complacida y se puede 
adquirir a través de varios premios que se puede representar por servicios, productos o 
personas. 
 
Schiffman y Lazar (2010) explica que la personalidad se infiere que son aquellas formas 
psicológicas internas que reflejan y determinan en el comportamiento de los individuos 
en su entorno. En síntesis, se define en las características internas: son las siguientes, 
factores, cualidades, rasgos, gestos y atributos, que van definir al individuo de otros.  
 
La personalidad de acuerdo con Rivera, Arellano y Molera (2009) está formada por 
cualidades innatas de una persona, tal cual podemos mencionar conjunto de 
experiencias y hechos recíprocos entre el ser humano. 
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Schiffman y Lazar (2010) mencionó que la percepción exactamente se va dando 
mediante un proceso donde la persona o grupo de personas analizan, establecen y 
seleccionan los estímulos para desarrollar una imagen representativa sobre lo que le 
rodea. 
Asimismo la percepción define, Rivera, Arellano y Molera (2009) que es una actividad 
que accede mediante los sentidos a elaborar y estructurar el aviso que transmite el 
exterior para así llegar a una representación final.  
Los Factores que influyen el comportamiento del consumidor son los siguientes: de 
acuerdo con el autor Kotler y Armstrong (2008) está conformado por la cultura, la 
subcultura y la clase social. La cultura es el principio de los deseos y el comportamiento 
de una persona. El comportamiento de la persona se aprende mayormente en el 
crecimiento en una sociedad, desde muy niños aprenden valores, percepciones, deseos y 
conductas a partir de la familia y en la educación que se les brinda desde muy pequeños. 
La subcultura; cada cultura contiene pequeñas subculturas, ya que comparten distintos 
valores donde está involucrado la religión, nacionalidad y  grupos raciales. La clase 
social; son grupos o que están divididos en una sociedad donde todos los que pertenecen 
comparten valores, intereses y comportamientos parecidos como donde estudian, que 
ingreso tienen y la ocupación. 
   
Figura 1. Factores que influyen  en el comportamiento de los consumidores 
 
Los factores sociales en el comportamiento de los consumidores como lo menciona 
Kotler y Armstrong (2008) influye los grupos, dentro están los grupos pequeños sea en 
el centro de labores, gustos, grupos de amistades donde van a coincidir es sus 
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necesidades. La familia; son cada miembro de la familia donde uno de ellos tiene mayor 
dominio y va influir en el comportamiento del comprador, es decir en el grupo de 
compra de consumo es el más importante en la sociedad. Roles y estatus; cuando una 
persona es integrante de muchos grupos: familia, clubes, organizaciones tiene una 
función la cual va determinar el rol que va realizar en cada uno de ellos mediante 
actividades. 
 
Los factores personales Kotler y Armstrong (2008) en las decisiones intervienen 
características personales como etapa del ciclo de vida y edad, ocupación y estilo de 
vida. Edad y etapa del ciclo de vida, los bienes y servicios que la gente consume va 
cambiando en el trascurso del tiempo como los gustos en cuanto a ropa, alimentación, 
artículos para su hogar y por supuesto la actividad de tiempo libre siempre esta 
relacionado con la edad. Al mismo tiempo la ocupación, de una persona influye en sus 
ingresos y gastos que pueda realizar, ya que esa situación influye en lo que necesita en 
ese momento. 
 
Estilo de vida, por otro lado Kotler y Armstrong (2008, p. 136) 
Estilo de vida, es el patrón de vida de una persona, expresado en su psicografía. Esta 
disciplina mide las principales dimensiones AIO (intereses, actividades, opiniones) de 
los consumidores actividades (trabajo, pasatiempo, compras, deportes, eventos 
sociales), intereses (alimentos, moda, familia, recreación), y opiniones (acerca de sí 
mismos, de problemas sociales, de negocios, de productos).  
 
La segmentación por estilo de vida también puede ayudar a comprender a los 
consumidores cuando usan la tecnología. 
 
Según Arellano (2010) Los estilos de vida refiere el autor que en lo general tienen 
similitud, en la manera de actuar y ser donde está conformado por un grupo de personas, 
entonces tienen gran parecido en sus gustos y en todo lo que desean, cosas en común, 
adquieren servicios similares además comparten ideas. 
 
Proceso de decisión de compra; Kotler y Armstrong (2008) indica que comienza mucho 
antes de adquirir un servicio o comprar un producto  y hasta permanece demasiado 
tiempo después. El proceso de decisión de compra o servicio cuenta con  cinco etapas: 
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reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 
decisión de compra y comportamiento posterior a la compra. 
 
En cuanto a reconocimiento de la necesidad, para Kotler, Garcia y Flores (2011) 
mencionan que el proceso de compra es el momento que la persona cambia de una 
situación presente a futuro, de esta manera se puede identificar cuando una persona 
precede de algo que necesita o ansia en ese momento así reconocer su necesidad. 
 
Además, Kotler, Garcia y Flores (2011) menciona que toda necesidad puede ser por un 
impulso interno e inducido de modo externo. Pueden ser producidos por sentimientos, 
gustos o deseos, asimismo externos recomendaciones o publicidad en diferentes medios 
que causan los estímulos. 
 
El reconocimiento del problema, según Hoyer y Maclnnis (2010) se refiere en lo ideal 
cuando una persona desea estar en esa situación, lugar o tener en ese estado y  lo real es 
cuando notan que se encuentran en la situación verdadera. 
 
Búsqueda de información, según Kotler, Garcia y Flores (2011), “La duración de la 
búsqueda realizada por un consumidor dependerá de la fuerza de la motivación” (p. 
175). Esto quiere decir mientras el consumidor considere más su motivación iniciará 
con la búsqueda así continuará hasta obtener  mayor información, como es necesario 
para el turismo ya que es un producto intangible.  
 
Continuando con el Kotler et al. (2011, p. 175) indica:  
El consumidor puede obtener información de varios orígenes: 
 Fuentes personales: familiares, amigos, vecinos, conocidos. 
 Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, detallistas, envases, etiquetas. 
 Fuentes públicas: análisis de restaurantes, editoriales en la sección de 
viajes, organizaciones de consumidores. 
 Internet: páginas web de empresas y comentarios de los visitantes 
anteriores. 
 
En cuanto a la evaluación de alternativas, el autor Kotler, Garcia y Flores (2011) no se 
puede determinar un proceso único para la apreciación que puede utilizar un 
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consumidor. Por ello nos da a conocer que contamos con varios procesos, cuando el 
consumidor observa los atributos y va de la mano con la mayor necesidad que se le 
presenta luego el prestigio de la marca asimismo desea saber la función principal  y en 
que atribuye a su necesidad. 
 
En cuanto a la decisión de compra, mediante el proceso Kotler, Garcia y Flores (2011) 
comenta que el consumidor puede sin dudarlo adquirir su producto o marca de desee 
como preferencia. Sin embargo, entre la intención y decisión pueden entrometerse dos 
factores: actitudes de otras personas y los sucesos imprevistos. 
 
Por otra parte Kotler y Keller (2006) define modelos de decisión de compra no 
retribuidos de forma negativa o positiva. A continuación se presenta tres métodos de 
heurístico (investigar) de elección: 
1. Con el modelo heurístico conjuntivo, el consumidor observa en mayor detalle para 
poder elegir el producto o servicio. 
2. Con el  modelo heurístico lexicográfico, el consumidor prefiere una marca según su 
percepción, distintas alternativas que va elegir con mayor importancia. 
3. Con el modelo heurístico eliminatorio, el consumidor va elegir la marca según sus 


















También se puede mencionar otros factores que intervienen  en la decisión de compra 
Según Kotler y Keller (2006)  la decisión de compra, se representa por la actitud de los 
demás ya sea positiva o negativa, puede convencer o generar una idea cuando el otro 
consumidor adquirir un servicio o producto además si la persona es cercana a la otra con 
mayor potencia influye en su decisión.  
 
Así mismo el segundo elemento  de influencia son los factores de situación imprevista  
 
Kotler y Keller (2006 p. 198) 
La decisión de un consumidor  de modificar, retrasar  o evitar una compra  está fuertemente 
influida  por  el riesgo percibido. […] podemos encontrar muchos tipos:  
1. Riesgos funcionales-el producto no genera los resultados esperados. 
2. Riesgos físicos-el producto  supone una amenaza  para el bienestar o la salud  del 
usuario o de otras personas. 
3. Riesgos financieros-el producto  no vale el precio pagado. 
4. Riesgos sociales-el producto hace que el consumidor sienta vergüenza. 
5. Riesgos  psicológicos-el producto influye en el bienestar mental del usuario. 
6. Riegos temporales-una falla del producto da como resultado un costo de 
oportunidad de encontrar otro producto satisfactorio. 
 
De acuerdo con el autor da a entender que el consumidor puede tener situaciones 
imprevistas  en la decisión de la compra ya que intervienen posibilidades de riesgo 
percibido  puede ser antes de elegir un lugar, servicio o producto entonces buscan 
información de la marca  o apoyo de comentarios para la decisión. 
 
En cuanto al comportamiento posterior a la compra, de acuerdo con Kotler y Keller 
(2006) que el consumidor va experimentar desacuerdos o satisfacción y realizará 
comentarios al mismo tiempo hasta estar vigilante a nuevos comentarios o información 
que pueda confirmar su decisión. Ya que realizo una compra y desea tener comentarios 
por otras personas cercanas o de su alrededor para poder comparar con la que el 







En la presente investigación se presenta el problema general  
 ¿Cuál es el perfil de quien visita el distrito de Callahuanca en el  2019? 
En la presente investigación se formularon los siguientes problemas específicos  
¿Cuáles son los factores socioeconómicos del visitante en el distrito de Callahuanca, 
Huarochirí  2019? 
¿Qué motivos de viaje tiene el visitante en el distrito de Callahuanca, Huarochirí 2019? 
¿Cuáles son los hábitos de viaje del visitante en el distrito de Callahuanca, Huarochirí 
2019? 
¿Cuáles son las búsquedas de información del visitante en el distrito de Callahuanca, 
Huarochirí 2019? 
La justificación del estudio es la siguiente; este trabajo aportará a la comunidad y 
futuros estudiantes que requieren de información para saber qué perfil de visitantes llega 
al distrito de Callahuanca, de este modo ser una guía para poder desarrollar diferentes 
actividades, programas, eventos o diferentes fuentes de negocio que los beneficie y 
pueda satisfacer las necesidades de los turistas. De este modo colaborará en la 
conservación y valor de su comunidad. 
 
En la presente investigación se presenta el objetivo general  
 Determinar  el perfil de quien visita el distrito de Callahuanca en el 2019 
En la presente investigación se presenta los objetivos específicos 
Conocer el perfil sociodemográfico del visitante en el distrito de Callahuanca, 
Huarochirí 2019 
Conocer los motivos de viaje que tiene el visitante en el distrito de Callahuanca, 
Huarochirí 2019 
Conocer los hábitos de viaje del visitante en el distrito de Callahuanca, Huarochirí 2019 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
En la presente investigación el nivel de profundidad es descriptivo. Ya que se recogió 
información de la variable perfil, tal cual como se presenta; así como lo indican 
Hernández, Fernández, Baptista (2010) nos menciona “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencias de un grupo o población” (p. 80). 
 
El diseño que posee la presente investigación es no experimental, ya que como 
mencionan Hernández et al. (2010) “busca observar las variables tal y como se dan en 
su contexto natural para después analizarlos” (p. 149). 
 
La presente investigación es de tipo transeccional o transversal como indica Hernández 
et al. (2010) se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Matriz de Operacionalización de Variables 
Se muestra la variable “perfil”, en la cual se basa en el perfil del vacacionista Nacional 
2017 donde se muestra los hábitos e intereses de los peruanos residentes dentro de 
nuestro país, cual podremos identificar que se encuentra dividida en cuatro dimensiones 
y de las cuales dentro de cada una señalamos sus respectivos indicadores. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
PERFIL 








Grado de instrucción 
Gasto aproximado 
Ocupación 
Hábitos de viaje 
Grupos de viaje 
Actividades turística 
Medio de transporte 
Planificación 
Alojamiento 




Lugar de búsqueda 
Fuente de información 
 
El cuadro de operacionalización de variables es de elaboración propia a base con la 
información de PROMPERU donde muestra el perfil del vacacionista nacional y del 
turista extranjero, gracias a la información se elaboró los indicadores para el siguiente 
trabajo.  
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población; Según lo menciona Selltiz (1980) citado por Hernández et al. (2010), explica 
“una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.174). En el presente trabajo de investigación  estuvo conformado 
por los turistas que llegaron a Callahuanca. Las personas encuestadas fueron los turistas 
que llegaron a Callahuanca en el periodo 2018, se utilizó una población desconocida, ya 
que no se conoce el total de personas que llegan al lugar. 
Como lo mencionan Hernández et al. (2010), “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o 
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delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (p. 173). La muestra con la cual se trabajo es 69 personas; por el tiempo de 
disposición y la sugerencia del asesor se adquirió la siguiente formula : 
  




             
    
       
    
 
 Donde: 
 Z = el nivel de confianza elegido : 1.64 
 p =  la probabilidad de ocurrencia: 0.5 
 q = la probabilidad de no ocurrencia: 0.5 
 e = error de muestra: 0.1 
 n = tamaño de población  
Al emplear la fórmula se obtuvo como resultado un total de 69, lo cual representa 
nuestra muestra. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la presente investigación se empleó técnicas de recolección de datos lo cual se utilizó 
la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos es el cuestionario tuvo 
18 preguntas formuladas con claridad así mismo en la presente investigación se hizo uso 
del cuestionario para poder medir variable perfil y sus respectivas dimensiones. La 
validación del instrumento elaborado fue realizada por 3 jueces expertos en el tema 
tratado del área de administración en turismo y hotelería de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
2.5. Procedimiento 
Para la presente investigación el nivel de profundidad es descriptivo ya que se recogió 
información de la variable perfil. El diseño que posee la presente investigación es no 
experimental. Es de tipo transversal, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos es el cuestionario y se encuesto a 69 visitantes. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación la tabulación de datos está realizada mediante el uso del 
programa estadístico SPSS statistics versión 24. Para ser interpretado mediante el uso de 
tablas de frecuencia. 
2.7. Aspectos Éticos  
En está presente investigación toda la información recolectada es verídica, no ha sido 
manipulada, de manera que se respeta el anonimato y la confidencialidad del 
encuestado. 
En está presente investigación se respetada las normas APA, para citar e interpretar de 
manera adecuada toda la información obtenida de los expertos evitando así cometer 


















































A continuación se presenta los resultados de las encuestas realizada a 69 personas, 
visitantes que acuden al distrito de Callahuanca para conocer el perfil del turista. 
A) Perfil sociodemográfico 
 
Tabla 1: Sexo 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido MASCULINO 29 42,0%  
FEMENINO 40 58,0% 
Total 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2: Edad 









Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3: Estado civil 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido SOLTERO 39 56,5% 
DIVORCIADO 3 4,3% 
CONVIVIENTE 5 7,2% 
CASADO 22 31,9% 
Total 69 100,0% 





Tabla 4: Grado de instrucción 









SUPERIOR TECNICA 28 40,6% 
SUPERIOR UNIVERITARIA 24 34,8% 
POST GRADO/MAESTRIA 2 2,9% 
Total 69 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Tabla 5: Sector donde trabaja 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido SOY TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 
19 27,5% 
TRABAJO PARA EL SECTOR 
PRIVADO 
21 30,4% 
SOY AMA DE CASA 7 10,1% 
SOY ESTUDIANTE 15 21,7% 
TRABAJO PARA EL SECTOR 
PUBLICO 
7 10,1% 
Total 69 100,0% 










Tabla 6: ¿Cuánto gasta durante su viaje? 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido DE 50.00 A 99.00 NUEVOS 
SOLES 
25 36,2% 
DE 100.00 A 199.00 NUEVOS 
SOLES 
23 33,3% 
DE 200.00 A 299.00 NUEVOS 
SOLES 
16 23,2% 
DE 300.00 A 399.00 NUEVOS 
SOLES 
1 1,4% 
DE 500.00 NUEVO SOLES A 
MAS 
4 5,8% 
Total 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
B) Motivos de viaje 
 












MOTIVO DE VIAJE 
DESCANSAR O RELAJARSE 11 15,9% 











SALIR DE LA RUTINA 5 7,2% 
Total 77 111,6% 


















QUE TOMA EN CUENTA 









QUE TENGA UN BUEN 
CLIMA CALIDO 
9 13,8% 
QUE SEA TRANQUILO Y 
SIN BULLA 
7 10,8% 
QUE TENGA BUENA 
GASTRONOMIA 
7 10,8% 
PRECIOS ECONOMICOS 5 7,7% 
LUGAR SEGURO 6 9,2% 
Total 94 144,6% 
Fuente: Elaboración propia 
 
C) Hábitos de viaje 
 
Tabla 9: ¿Con quienes viaja? 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido GRUPO DE FAMILIA 20 29,0% 
CON AMIGOS O FAMILIARES 
CON NIÑOS 
16 23,2% 
CON PAREJA 10 14,5% 
SOLO 4 5,8% 
CON AMIGOS O FAMILIARES 
SIN NIÑOS 
19 27,5% 
Total 69 100,0% 










Tabla 10: Actividad turística realizada 
 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido TURISMO URBANO 9 13,0% 
COMPRAS 8 11,6% 
TURISMO Y NATURALEZA 23 33,3% 
TURISMO Y CULTURA 15 21,7% 




Total 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11: Medio de transporte utilizado 
 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válido ÓMNIBUS O BUS 
INTERPROVINCIAL 
31 44,9% 
AUTO PROPIO 20 29,0% 
MOVILIDAD PARTICULAR 
DE UN FAMILIAR O AMIGO 
5 7,2% 
OTROS 13 18,8% 
Total 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: Planifica su viaje 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido SI 48 69,6% 
NO 21 30,4% 
Total 69 100,0% 








Tabla 13: ¿Con cuanta anticipación planifica su viaje? 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido MENOS DE UNA SEMANA 27 39,1% 
UNA SEMANA 23 33,3% 
DOS SEMANAS 8 11,6% 
TRES SEMANAS 5 7,2% 
MÁS DE UN MES 6 8,7% 
Total 69 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: ¿Dónde se aloja? 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido HOTEL 3 ESTRELLAS 11 15,9% 
HOTEL 1 A 2 ESTRELLAS 15 21,7% 
HOSTAL 23 33,3% 
CASA DE HOSPEDAJE 
PAGADA 
10 14,5% 
CASA DE FAMILIARES O 
AMIGOS 
4 5,8% 
CASA PROPIA O 
CAMPAMENTO 
6 8,7% 
Total 69 100,0% 













Tabla 15: En qué mes viaja 
 Frecuencia Porcentaje de casos 
MESES Ene. 9 13,2% 
Feb. 16 23,5% 
Mar. 17 25,0% 
Abr. 28 41,2% 
May. 5 7,4% 
Jul. 10 14,7% 
Ago. 5 7,4% 
Set. 2 2,9% 
Oct. 2 2,9% 
Nov. 2 2,9% 
Dic. 4 5,9% 
Total 100 147,1% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16: ¿Cuántas noches permanece en el destino? 
 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido 1 NOCHE 28 40,6% 
2 NOCHES 32 46,4% 
3 NOCHES 7 10,1% 
4 NOCHES 2 2,9% 
Total 69 100,0% 











D) Busca de información 
 
Tabla 17: ¿Por qué medios se entera sobre nuevas promociones de viaje? 
 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INTERNET Y PÁGINAS WEB 41 59,4% 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 





FAMILIARES Y AMIGOS 
17 24,6% 
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 5 7,2% 
Total 69 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Tabla 18: ¿Dónde busca información? 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INTERNET 47 68,1% 
A TRAVÉS DE FAMILIARES Y 
AMIGOS 
19 27,5% 
FERIADOS TURISTICOS 1 1,4% 
AGENCIAS DE VIAJE 2 2,9% 
Total 69 100,0% 







































En la siguiente sección  se presenta las discusiones de los resultados obtenidos mediante 
las entrevistas realizadas en la presente investigación, los resultados están divididos  en 
tres dimensiones perfil sociodemográfico, motivación de viaje, hábitos de viaje y busca 
de información. 
a. Perfil sociodemográfico 
En la tabla N°1 se presenta el perfil sociodemográfico en el que se hace referencia al 
género  femenino con 58% de los encuestados que visita el distrito de Callahuanca, 
frente al sexo masculino con 42% de los encuestados; también en la tabla N°2 se 
presenta que en las edades se destaca entre 26 a 31 años con un máximo de edad de 67 
años. Así mismo en la tabla N°3 el estado civil, más de la mitad son solteros con 56,5% 
y el 31.9% de los encuestados son casados y convivientes en un tercer lugar. Los 
turistas presentan buen nivel académico como muestra en la tabla N°4 con mayor 
porcentaje en formación superior técnica con 40.6% de los encuestados, superior 
universitaria con 34.8% de los encuestados y un menor porcentaje con el 2.9% de los 
encuestados en post grado o maestría, en cuanto a su profesión la tabla N°5 muestra que 
el 30.4% trabajan en el sector privado seguido por trabajadores independientes 27.5% 
de los encuestados, estudiantes con 21.7% y el resto amas de casa y en el sector público. 
Asimismo de acuerdo con la tabla N°6 sobre cuánto gasta durante su viaje observamos 
que es desde S/.50.00 a S/.99.00 nuevos soles con un total de 36.2% de los encuestados 
siguiendo de S/.100.00 a S/.199.00  con 33.3%  de los encuestados y S/.200.00 a 
S/.299.00 con un 23.2% de los encuestados. 
Con los resultados obtenidos a base  de los  indicadores hallados en la dimensión perfil 
sociodemográfico, las cuales se asemejan  al estudio de Muñoz, Carvache, Torres y 
López (2018), en su artículo científico titulado „Análisis del perfil  sociodemográfico y 
de las motivaciones del turista que visita Quito, Ecuador‟; en dicho estudio se llegó a la 
conclusión, los encuestados tienden a ser jóvenes, tienen menos de 30 años con un 
porcentaje de 43.3% y con respecto a su nivel de estudio, presentan un buen nivel de 
formación asimismo más de la mitad son asalariados a tiempo completo seguido de 
profesionales independientes. También Domínguez (2017), en la investigación titulada 
„Perfil del turista de aventura que visita el distrito de Huamachuco – La Libertad, año 
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2017‟; se asemejan ya que en dicho estudio se llegó a la conclusión que también tienen 
como resultado un rango de edad entre 24 a 29 años. 
 
b. Motivación de viaje 
Según la encuesta de acuerdo con la tabla N°7, el resultado del motivo por el cual 
visitó Callahuanca fue conocer nuevos lugares con 34,8% de los encuestados, así 
mismo, la opción de salir con la familia un 21,7% de los encuestados y conocer 
atractivos turísticos un 20,3% de los encuestados, ya que Callahuanca se encuentra a 
3 horas de Lima y podría ser un motivo para salir en un día de su rutina. Respecto a 
la tabla N°8 en la pregunta ¿Que toma en cuenta para elegir un destino? Da como 
resultado 52,3% paisaje y naturaleza, 40% variedad de atractivos turísticos y por 
ultimo un buen clima cálido un 13,8% de los encuestados. 
Las cuales se asemejan  en  el estudio previo de Gonzáles (2010), en la investigación 
titulada „Perfil del turista parque Nacional Iguazú‟, donde analizaron que el mayor 
interés de motivación de los turistas es la naturaleza para visitar un lugar. Asimismo 
en el estudio Beltrán y Parra (2017) en un artículo científico titulado „Perfiles 
turísticos en función de las motivaciones para viajar Murcia, España´; existe una 
semejanza al evaluar la importancia de la motivación, uno de los motivos 
principales es salir con la familia. 
c. Hábitos de viaje 
Según los resultados obtenidos en la encuesta, respecto a  la tabla N°9 en la 
pregunta ¿Con quienes viaja? Se puedo ver que el 29% de los encuestados viaja con 
la familia, seguido de un 25,5% de los encuestados viaja con amigos o familiares sin 
niños. En la tabla N°10 un 33,3% de los encuestados realiza turismo y naturaleza 
seguido de un 21,7% de los encuestados realiza turismo y cultura. 
En cuanto a la tabla N°11 se presenta el desplazamiento en su viaje, siendo de 
preferencia el transporte terrestre con un 44,9% de las respuestas, frente al 29% de 
los encuestados que llegó en  auto propio; Callahuanca cuenta con una empresa de 
transporte desde Chosica que facilita la llegada a Callahuanca. La tabla N°12 se 
puede ver que 69,6% de los encuestados planifica su viaje con menos de una 
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semana. Por otro lado, de acuerdo a la tabla N°14 se presenta que prefieren alojarse 
en hotel y hostal. En la temporada del verano enero, febrero, marzo y abril acuden 
con más frecuencia. Mientras que el resto viaja durante el año al mismo tiempo. En 
la tabla N°16 en la pregunta ¿Cuántas noches permanece en el destino? muestra que 
permanecen en el lugar dos noches con 46.4 % de los encuestados y una noche con 
40.6% de los encuestados, Según los resultados tomamos como similitud al estudio 
de Carballo, Frais, Araújo y Rivo (2016) en su artículo científico titulado 
„Segmentación del mercado de un destino turístico de interior. El caso de A Ribeira 
Sacra (Ourense)‟ donde tiene como resultado que los turistas prefieren viajar con la 
familia y tener contacto con la naturaleza. 
d. Busca de información 
Respecto a la tabla N°17 en la pregunta ¿Por qué medios se entera sobre nuevas 
promociones de viaje? Se observa que más de la mitad, se entera  de las 
promociones de viaje por internet y páginas web, mientras que el 24,6%  de los 
encuestados se entera por comentarios y experiencias de familiares y amigos. 
También se observa en la tabla N°18 se presenta que donde buscan información es 
en internet con un 68,1% de los encuestados frente a tan solo 27,5% de los 
encuestados a través de familiares y amigos.  
Según el resultado del estudio de Muñoz, Carvache, Torres y López (2018) en su 
artículo titulado „Análisis del perfil sociodemográfico y de las motivaciones del 
turista que visita Quito, Ecuador‟ el resultado que se obtuvo se asemeja a la muestra 
que en sus primeros resultados obtienen que los encuestados prefieren buscar 
información a través del internet, recomendación de amigos y familiares donde sería 






































Como resultado de la investigación se prosigue con las conclusiones, las cuales son: 
1.- Con respecto al primer objetivo conocer el perfil sociodemográfico del visitante en 
el distrito de Callahuanca, Huarochirí 2019 a través de los resultados obtenidos en la 
investigación se concluye, con algo interesante que la mayoría de visitantes son de 
género femenino y adultos jóvenes con un grupo de solteros con formación educativa 
superior técnica y trabajan en sector privado gastando un promedio a S/.100.00 nuevos 
soles en Callahuanca. 
2.- Por otro lado en el segundo objetivo relacionado a conocer los motivos de viaje que 
tiene el visitante en el distrito de Callahuanca, Huarochirí 2019, donde el principal 
motivo es conocer nuevos lugares y salir con la familia a la vez, ya que Callahuanca 
permite desplazarse tranquilamente y compartir en familia al mismo tiempo eligen el 
destino por su paisaje y naturaleza. 
3.- Continuando con el tercer objetivo sobre conocer los hábitos de viaje del visitante en 
el distrito de Callahuanca, Huarochirí 2019, se observa que los visitantes prefieren ir en 
grupos familiares, realizar el turismo y naturaleza, de este modo Callahuanca por 
esencia muestra durante todo el año naturaleza a los alrededores, además de espacios 
para compartir en familia, así pues los encuestados sostienen viajar en bus y de 
preferencia planificar su viaje con una semana de anticipación, se inclinan visitar en los 
meses de temporada de la cosecha de la chirimoya que es en marzo, abril y mayo. Por lo 
tanto eligen permanecer una noche en el lugar. 
4.- Finalmente conocer la búsqueda de información del visitante en el distrito de 
Callahuanca, Huarochirí 2019, donde el visitante acude a internet y páginas web para 
saber sobre promociones así también para averiguar información del lugar optan por el 



































Se recomienda que el municipio y parte del sector privado observe permanentemente el 
rango de edades que visitan Callahuanca con el fin de priorizar sus actividades que dan 
a conocer al turista, así mejorar el producto y servicios. 
Por otra parte, se recomienda que la primera impresión del turista sea la favorita, 
entonces deben reforzar la seguridad, el alumbrado, la carretera y los servicios. Dando a 
conocer su potencial con la mejor imagen y recuerdo que pueda llevar el turista. 
Se recomienda, programar eventos como caminatas, campamentos y ferias de 
gastronomía u otros relacionados a conocer Callahuanca; una vez al mes y de 
preferencia fines de semana, para que no solo sea una fuerte demanda en temporada de 
la chirimoya si no todo el año. 
Se propone continuar con la promoción en la página web brindado detalles de 
Callahuanca y sus actividades también  reforzar las redes sociales como principal medio 
de contacto con el público en general además crear una etiqueta en Facebook, instagram 
y otras redes de preferencia de los turistas para que puedan compartir sus fotos o videos 
en sus visitas a Callahuanca. Como #meencantacallahuanca 
Finalmente recomiendo a continuar investigando a mayor profundidad y realizar una 
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ANEXO N° 1 Instrumento de investigación 
Encuesta 
Cuestionario acerca del “Perfil del turista que visita el distrito de Callahuanca, provincia 
de Huarochirí año 2019” 
A continuación encontrara una serie de preguntas por favor te pedimos que contestes 
este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
Marque con una X  las opciones de respuesta  
Sociodemográfico 
Sexo: ( ) M – ( ) F   
 
Edad: ____ 
Estado civil  
( ) Soltero               ( ) Divorciado    ( ) Conviviente 
( ) Casado               ( ) Viudo 
 
Grado de instrucción 
( ) Primaria completa / secundaria incompleta  
( ) Secundaria completa / superior técnica 
( ) Superior técnica 
( ) Superior universitaria 
( ) Post grado / maestría 
 
Sector donde trabaja 
( ) Soy trabajador independiente 
( ) Trabajo para el sector privado 
( ) Soy ama de casa 
( ) Soy estudiante 
( ) Trabajo para el sector publico 




¿Cuánto gasta durante su viaje? 
( ) De 50.00 a 99.00 Nuevos soles 
( ) De 100.00 a 199.00 Nuevos soles 
( ) De 200.00 a 299.00 Nuevos soles 
( ) De 300.00 a 399.00 Nuevos soles 
( ) De 500.00 Nuevos soles a más  
 
Motivos de viaje 
Motivo de la visita, marque más de una alternativa 
( ) Descansar o relajarse   
( ) Salir con la familia  
( ) Conocer nuevos lugares 
( ) Divertirse 
( ) Conocer atractivos turísticos 
( ) Conocer otras costumbres 
( ) Salir de la rutina 
 
¿Qué toma en cuenta para elegir un destino? Marque más de una alternativa 
( ) Paisaje y naturaleza                                     ( ) Variedad de atractivos turísticos 
( ) Que tenga un buen clima  cálido               ( ) Que sea tranquilo y sin bulla 
( ) Que tenga buena gastronomía                  ( ) Precios económicos 
( ) Lugar seguro                                                   
 
Hábitos de viaje 
¿Con quienes viaja? 
( ) Grupo de familia directo                                        ( ) Con amigos o familiares con 
niños 
 ( ) Con pareja                        ( ) Solo                           ( ) Con amigos o familiares sin 
niños   
 
 ¿Qué actividades turísticas realiza? 
( ) Turismo urbano ( ) Compras ( ) Turismo y naturaleza ( ) Turismo y cultura ( ) 




¿Qué medio de transporte utiliza? 
( ) Ómnibus o bus interprovincial ( ) Auto propio ( ) Movilidad particular de un familiar 
o amigo ( ) Otros  
 
Planifica su viaje 
( ) Si              ( ) No 
 
¿Con cuanta anticipación planifica su viaje? 
( ) Menos de una semana ( ) Una semana ( ) Dos semanas ( ) Tres semanas ( ) Un  
( ) Más de un mes 
 
¿Dónde se aloja? 
( ) Hotel 3 estrellas ( ) Hotel de 1 a 2 estrellas ( ) Hostal ( ) Casa de hospedaje pagada  
( ) Casa de familiares o amigos ( ) Casa propia  o campamento 
 
¿En qué mes viaja? marque más de una alternativa 
( ) Enero ( ) Febrero ( ) Marzo ( ) Abril ( ) Mayo () Junio ( ) Julio ( ) Agosto ( ) 
Setiembre  
( ) Octubre () Noviembre ( ) Diciembre 
 
¿Cuántas noches permanece en el destino? 
( ) 1 noche    ( ) 2 noches    ( ) 3 noches    ( ) 4 noches     
 
Busca de información 
¿Por qué medios se entera sobre nuevas promociones de viaje? 
( ) Artículos en diarios o revistas ( ) Publicidad en televisión  (  ) Internet y páginas web 
 ( ) Programas de televisión o reportajes sobre viajes 
( ) Comentarios y experiencias de familiares y amigos 
¿Dónde busca información? 
( ) Internet ( ) A través de familiares y amigos 
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ANEXO N°3 Imágenes de trabajo de campo 
 
Imágenes en la festividad de la Chirimoya 
Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
 






































ANEXO N°7  Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
